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ABSTRAK 
 
Salbiah Siregar. 09 PEDI 1459. Nahdlatul Ulama (NU) di Medan: Studi Tentang 
Sejarah dan Peran Sosial Keagamaan Dari 1950-2010. Tesis Program Pascasarjana 
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2011. 
 
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana proses masuknya NU 
ke Medan, 2) bagaimana perkembangan kelembagaan NU di Medan dan 3) 
bagaimana perkembangan aktivitas NU di Medan. Penelitian bertujuan untuk 
menjelaskan: 1) proses masuknya NU ke Medan, 2) perkembangan kelembagaan NU 
di Medan dan 3) aktivitivitas NU di Medan. 
Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Pendekatan penelitian adalah 
sejarah sosial yang menyajikan peristiwa secara komprehensif yang memfokuskan 
terhadap aspek keagamaan, pendidikan, sosial dan politik. Sumber data primer 
penelitian terdiri dari tokoh NU, manuskrip, dokumen dan warta NU. Teknik 
pengumpulan data melibatkan teknik wawancara, studi dokumen dan studi 
lapangan. Untuk menganalisis data, digunakan teknik interpretasi atau analisa 
sejarah yang bertujuan untuk membangun sintesis atas sejumlah fakta dari sumber 
dan menyusunnya ke dalam interpretasi yang menyeluruh. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) NU di Sumut didirikan pertama sekali 
di Sibolga pada tahun 1947 yang kemudian dipindahkan ke Padangsidimpuan. NU 
masuk ke Medan sebagai konsulat NU  pada tahun 1950. Pada tahun 1953, kantor 
sekretariat PWNU Sumatera Utara dipindahkan ke Medan. Dari sudut keagamaan, 
NU Medan merupakan respon terhadap upaya pembaharuan Islam. Tokoh sentral 
NU pada masa awal adalah H. Bahruddin Thalib Lubis dan Syeikh Mushtafa Husein 
2) Kelembagaan NU di Medan berkembang dari masa ke masa. Pada saat pertama 
kali berdiri, NU di Medan merupakan konsul yang terdiri dari bagian Ma’arif, 
Dakwah, Pemuda, Ekonomi, Muslimat dan Pertanian (sosial). Sekarang ini, 
kelembagaan NU di Medan terdiri dari PWNU Sumatera Utara, PCNU kota Medan, 
badan otonom, lajnah dan anggota. 3) Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, NU 
di Medan melakukan beberapa aktivitas di bidang pendidikan seperti mengurus 
sekolah, keagamaan seperti mengadakan pelatihan da’i dan sosial seperti 
memberikan penyuluhan sosial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Salbiah Siregar. 09 PEDI 1459. Nahdlatul Ulama (NU) in Medan: A Historical Study 
of Socio-Religious Role of NU in 1950-2010. The Thesis of Postgraduate Program of 
State Institute for Islamic Studies North Sumatera, Medan, 2011. 
 
The main question of the research was: 1) how did NU come into Medan? 2) 
how did NU grow in Medan in institusional form and 3) how did NU develop its role 
in Medan?. The researh aim to describe: 1) the process of the emerging NU in 
Medan, 2) its institusional development and 3) its role in Medan. 
The research is a study of history. It used social history approach which 
described the phenomenon comprehensively in religious, education, politic ans social 
aspect. The main resources of the research were the figures of NU, hand script 
document, documents and newsmedia of NU. The research used interview, 
document study and observation to collect its data. To analyze it, the research used 
interpertation or historical analysys to build the syentesys of various facts based in 
historical sources and presented it in whole interpertation. 
The research found that: 1) NU in North Sumatera established in Sibolga in 
1947 and moved to Padangsidimpuan. NU came into Medan as consulat of NU in 
1950. In 1953, the Regional Headquarter of NU North Sumatera brought to Medan. 
In religous view, NU in Medan was a response to religious reformation. The central 
figures of NU in Medan in its early emergence were H. Bahruddin Thalib Lubis and 
Syeikh Musthafa Husein   2) The institusion of NU in grown from time to time. In 
early time, it was a consult contained of Ma’arif, Dakwah, Youth, Economy and 
agriculter (social).  Today, NU in Medan contained on Regional NU in North 
Sumatera Province, Sub-Regional NU in Medan, committee, aoutonom body and 
members. 3) As a socio-religous organization, NU played its role in field of education 
such to manage the school, religous such ti train da’i and social such to give social 
counseling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اﻻﺧﺘﺼﺎر
  
 اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ و دورﻫﺎ ﰲ ا ﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ: dﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲟﻴﺪان. 9541   90. ﺳﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . 0102_0591ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  .1102 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺪان
  
ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ( 2دﺧﻮل dﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ ﻣﻴﺪان و ( 1: ﺒﺤﺚ ﻫﻲﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟ
دﺧﻮل dﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ ﻣﻴﺪان و ( 1ﻛﺎن ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ وﺻﻒ . أﻧﺸﻄﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ( 3اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ و 
  .أﻧﺸﻄﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ( 3ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ و ( 2
ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬي ﻳﺼﻒ اﳌﻮﻗﻌﺎت  ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﱪاء  ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﺎدﻳﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻫﻲ  .ا ﻼت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺑﺒﺤﺚ 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺘﺎﺟﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ  .اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت و ا ﻼت ﳍﺎ اﻟﻨﺴﺨﺎت و و dﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﺘﻔﺴﲑ أو اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻄﺮﻳﻘﺔ و ﺣﻠﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑ. اﳌﺮاﻗﺒﺔ دراﺳﺔ اﻟﻨﺴﺨﺎت و اﳊﻮار و ﻃﺮﻳﻘﺔ
  .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت
و اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ ﻓﺎدﻧﻚ  7491ﻗﺎﻣﺖ dﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺳﻴﺒﻮﻟﻜﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ( 1: ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن
ﰲ و . و ﻫﻲ ﻗﻨﺼﻞ ﻣﻦ dﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺳﻮﻣﻄﺮا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 0591دﺧﻠﺖ ﻫﻲ إﱃ ﻣﻴﺪان ﰲ . ﺳﻴﺪﻣﻔﻮان
ﻧﻈﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺪﻳﲏ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺟﻮاﺑﺎ ﳊﺮﻛﺔ  .ﻣﺮﻛﺰ dﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ إﱃ ﻣﻴﺪان اﻧﺘﻘﻞ 3591ﺳﻨﺔ 
ﻛﺎن ﻣﻦ أﻛﱪ ﺷﻴﺨﻬﺎ ﰲ أول ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﺎﰱ ﺣﺴﲔ و اﳊﺎج ﲝﺮ . اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﲏ
ﻧﺖ ﺗﻜﻮ   ﻗﻨﺼﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ أوﳍﺎ. dﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻣﻴﺪان ﻣﻦ ﺣﲔ إﱃ ﺣﲔﳕﺖ  (2 .اﻟﺪﻳﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻮﺑﺲ
اﻟﻴﻮم ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ  و ﻛﺎﻧﺖ(. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻗﺴﻢ اﳌﻌﺎرف و اﻟﺪﻋﻮة و اﻟﻔﺘﻴﺎت و اﻻﻗﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻛﺎﻧﺖ dﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء   (3.ﺎﻓﻈﻴﺔ و اﻟﻼﺟﻨﺎت و اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ و أﻋﻀﺎءﻫﺎاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ و اﳌﻨﻈﻤﺔ اﶈ
ﻣﺜﻞ  و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ إدارة اﳌﺪرﺳﺔ ﺔاﻟﱰﺑﻴ :اﻵﺗﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ أدوارﻫﺎ ﰲ ا ﻼت. ﻣﻨﻈﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و دﻳﻨﻴﺔ
  ﻣﺜﻞ ﲤﺮﻳﻦ اﻟﺪاﻋﲔ و اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
